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TWO CASES OF METASTATIC RENAL TUMOR
   Hiroyuki KOIKE,  TOmOSi OKAMOTO, Susumu TANJI, 
  Tomoaki FuJIOKA, Takasi KuBO and Tsutomu OHHORI 
From the Department of Urology, School of Medicine, Iwate Medical University
   Two cases of metastatic renal tumor are reported, one in a. 78-year-old male who had under-
gone total gastrectomy for gastric carcinoma, and the other in a 45-year-old female who had un-
dergone hysterectomy for cervical carcinoma of the uterus. The chief complaint was flank pain 
and nephrectomy was performed in both cases. Histopathological examination of the removed spec-
imen revealed metastatic renal tumor the primary site of which was probably the stomach in the 
first case and cervix uteri in the second case. 
   The literature on metastatic renal tumors in Japan is reviewed. 
                                                   (Acta Urol. jpn. 35: 475-479, 1989)









主 訴:左 側腹 部 痛






胃癌 根 治 術 を 施 行 され て
胃癌 は 病 理 組 織 学 的 にtubularadenocarci一




現症:体 温36.5℃.体格 ・栄養中等度.眼 瞼結膜,
球結膜に貧血,黄 疸を認めなかった.上腹部に手術痕
を認めた.両 側腎は触知 しなかった.







蛋 白(+),糖(一)尿 沈 渣;赤 血 球(一),白 血球
(一)尿 細 菌 培 養;陰 性.
X線 検査 所 見 ・胸 部X線 写 真 に 異 常 を 認 め な か っ
た.IVP;左 上 腎 杯,腎 孟 が 造 影 され なか った(Fig.
1).CT-scan;左腎 上 極 に 内 部 が 不 均 一 なlow
densityareaを認 め た(Fig.2).腎動 脈 造 影;左 腎
上 極 に は枯 れ 枝 状 の血 管 が み られ,hypovascularな
像 を 呈 した(Fig.3).
手 術 お よび術 後 経 過;以 上 の 所 見 お よび 胃癌 の既 往
か ら,左 腎 の 転移 性 腫 瘍 あ る い は 原発 性 腫 瘍 の診 断 の
も とに,4月17日 左腎 摘 除 術 を 施 行 した.腎 茎 部か ら
大動 脈 周 囲 の リンパ節 は浸 潤 性 に腫 大 増 生 して お り,
腎摘 除 と一 部 リンパ節 の摘 除 に と どま り,リ ンパ郭 清
は 施 行 で き なか った.術 後 経 過 は 良好 で術 後42病日退




















































現 症:体 温36.0℃.体 格 ・栄 養 中 等度.眼 瞼 結 膜,
球結 膜 に 貧血,黄 疸 を 認 め な か った.下 腹 部 正 中 に 手
術 痕 を 認 め た,左 下 腹 部 に 尿 管皮 膚 痕 が 造 設 され て い
た.両 側 腎 は触 知 され なか った.












(・什).尿沈渣;赤 血球多数,白 血球多数.尿 細菌培
養;陰 性.
































悪 性 腫 瘍 剖 検 数13,14714,594
腎 転 移 例 数2,1052,185












































































の高い肺,胃 が上位 を占めてい る(Table2).剖検
例と比較するために,現 在までの本邦報告例の原発臓

















































おいて症例1で は腎摘後,約1年6ヵ 月,症例2で は







年6ヵ月,3カ 月で死亡 した.転 移性腎腫瘍について
若干の文献的考察を加えた.
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